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Edinburgh (Scotland), May 6-8. Call for Papers! Canada’s 
Centuries: Périodisation as a Strategy for Understanding the 
Canadian Past. The Edinburgh University Centre of Canadian 
Studies announces a conférence examining the extent to which the 
Canadian past may be usefully organized into chunks of time longer 
than the human life-span. The notion of a “century” recurs in 
historical attempts to understand Canada. But it is also important 
to look more widely, to demand whether our conventional attempts 
at périodisation condemn us to splitting when we should be group- 
ing. For information, write to Ged Martin, Centre of Canadian 
Studies, 21 George Square, Edinburgh, EH8 9LD, Scotland, Fax: 
011-44-31-662-0053. (Please mark “Canadian Studies”).
Edmonton, May 25-27. The next colloquium of The Rupert’s 
Land Research Centre will focus on the fur trade on the Saskatche­
wan, the Athabasca and the Peace ri vers and their tributaires ; the fur 
trade in the Rocky mountains; archivai and other resources for the 
history of the fur trade and/or western Canada. For information, 
please contact Professor I.S. MacLaren, Chair, Programme Com- 
mittee, Canadian Studies Program, The University of Alberta, 
Edmonton, Alberta T6G 2E1, Fax: (403) 492-8142
Poitiers (France), 8-10 juin. Le colloque international de l’Asso­
ciation française d’études canadiennes (AFEC) sera au Futuro- 
scope de Poitiers sur le thème «Acadiens: mythes et réalités». Ce 
colloque, qui s’inscrit naturellement dans la perspective du Ras­
semblement mondial acadien qui se tiendra en août 1994 près de 
Moncton, a pour objet de dégager ce qui fait la spécificité, relative 
ou indéfectible, des Acadiens, où qu’ils se trouvent maintenant. 
Tout rapprochement éclairant avec ou par d’autres groupes sociaux 
ou peuples, de langue française ou non, y a donc sa place et son 
intérêt, de même que toute recherche d’influences et d’interactions. 
Pour renseignements: André Maindron, Université de Poitiers, 
Institut d’Études acadiennes et québécoises, 8, rue René Descartes, 
86022 Poitiers Cedex France. Tél. 49-41-37-71, télécopieur: 49- 
41-84-31.
Washington (USA), November 17-20. Ninth Biennial Confér­
ence, organized by the American Council for Québec Studies. 
Contact: Jane Moss, Department of Modem Languages, Colby 
College, Waterville, Me 04901, (207) 872-3151.
The 21st annual meeting of New England Archivists (NEA) will 
be held April 29 and 30 at Mount Holyoke College in South Hadley, 
Massachusetts. The Conférence will include panel discussions of 
freedom of information and privacy laws, the préservation of elec- 
tronic records, the acquisition and deaccessioning of historical ma- 
terials, issues relating to private access to materials held by reposi- 
tories, and the challenges of documenting social and political action 
movements and starting new archives. For more information on the 
meeting contact Patricia J. Albright, NEA Registrar, Mount Ho­
lyoke College Archives, 8 Dwight Hall, South Hadley, MA 01075- 
1452, tel.: (413) 538-2013, e-mai: palbrigh@mhc.mtholyoke.edu. 
the deadline for pre-registration is April 15.
5-7 May: Re-Constructing History in Atlantic Canada: Atlan- 
tic Canada Studies Conférence, X. The conférence returns this 
year to its place of birth 20 years ago at the University of New 
Brunswick, Fredericton. For further information please contact: 
David Frank, Acadiensis, University of New Brunswick, P.O. Box 
4400, Fredericton, NB E3B 5A3.
29-30 septembre et 1er octobre, à Chicoutimi. Le 47e congrès de 
l’institut d’histoire de l’Amérique française se tiendra sous le thème 
Société et développement: regards interdisciplinaires. L’objectif 
ainsi visé est double. Il s’agit d’abord de faire le point et d’identifier 
les pistes à explorer en rapport avec le changement social, thème 
central d’une historiographie qui, un peu laissée pour compte depuis 
quelques années, se bute encore trop souvent aux discussions 
théoriques, sinon aux divergences idéologiques, mais qui a néanmoins 
permis des avancées significatives, notamment dans les domaines 
de l’histoire du travail, des femmes, de la famille et des populations. 
L’ouverture des équipes de recherche à d’autres disciplines des 
sciences humaines a sensiblement contribué à ces développements. 
C’est pourquoi le congrès veut aussi tirer profit de l’expérience de 
ces disciplines qui, utilisant des cadres conceptuels et méthodolo­
giques qui leur sont propres, étudient également la société dans une 
perspective historique. Outre l’archéologie, on pense entre autres à 
l’anthropologie, la démographie ou la géographie qui comportent 
toutes leur volet «historique». En d’autres mots, le congrès sera 
centré sur l’évolution des structures et des rapports sociaux comme 
objet interdisciplinaire. Il sera donc ouvert aux communications 
traitant du changement à toutes les échelles sociales et géogra­
phiques (individu, famille, groupe; communautés locale, régionale, 
nationale) et faisant appel à des éléments de problématique ou de 
méthode relevant des disciplines dites «auxiliaires» de l’histoire. 
Evolution des structures sociales locales, place de l’individu dans la 
reproduction familiale, mobilité professionnelle, modifications des 
rapports sociaux consécutifs à l’adoption de nouveaux modèles, 
changements différenciés dans les comportements démographiques 
sont autant de sujets possibles. Par ailleurs, le congrès fera, comme 
d’habitude, place aux présentations hors thème. Renseignements: 
Pierre Jacques, Département des sciences humaines, Université du 
Québec à Chicoutimi, 555, boul. de l’Université, Chicoutimi, Qué. 
G7H 2B1, ou au secrétariat de l’institut d’histoire de l’Amérique 
française, 261, avenue Bloomfield, Outremont, Qué. H2V 3R6.
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April 22-24 “Icons of Popular Culture I: Elvis and Marilyn,” 
is the title of a multidisciplinary conférence to be held at Geor­
getown University, in Washington, D.C. The EducArt Project will 
coordinate the gathering. Noted scholars from cultural history, art 
history, religious studies, psychology, literature, women’s studies, 
music and film studies will address the conférence theme. For more 
information, contact EducArt Projects, PO Box 267, Davis, CA 
95617-0267. (916) 757-1829.
The Women’s Caucus of the Canadian Fédération for the Hu- 
manities (CFH) invites submission of proposais for papers of one 
page. Papers will be 5 minutes long and will be given at the CFH 
round table on the theme of “Re-imag(in)ing Families” which will 
take place in Calgary on June 8, 1994. The Women’s Caucus is 
particularly interested in receiving proposais which provide an 
irreverent examination of the évolution of family values in Canada. 
Send proposais for papers before March 15, 1994 to Valérie Alia, 
Graduate School of Journalism, Middlesex College, University of 
Western Ontario, London, Ontario, N6A 5b7 or to Louise Forsyth, 
Dean, College of Graduate Studies and Research, University of 
Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan, S7N 0W0.
Le Regroupement pour les questions relatives aux femmes de la 
Fédération canadienne des études humaines (FCÉH) invite la 
soumission de projets de communication d’une page dactylogra­
phiée. Les communications auront une durée de 5 minutes et seront 
faites au sein de la table ronde de la FCEH sur le thème de 
«L’éclatement des images de la famille» qui aura lieu le 8 juin 1994 
à Calgary. Le Regroupement pour les questions relatives aux 
femmes sollicite des projets jetant un regard irrespectueux sur les 
valeurs et les structures reçues de la famille. Envoyez les projets de 
communication avant le 15 mars 1994 à Valérie Alia, Graduate 
School of Journalism, Middlesex College, University of Western 
Ontario, London, Ontario, N6A 5B7, ou à Louise Forsyth, Dean, 
College of Graduate Studies and Research, University of Sas­
katchewan, Saskatoon, Saskatchewan, S7N 0W0.
May 17-30 the North American Society for Sport History will 
hold its annual conférence at the University of Saskatchewan, 
Saskatoon, Canada. Ail participants must register for the confér­
ence and be members of NASSH. Contact Nancy L. Struna, Dept. 
of Kinesiology, University of Maryland, College Park, MD 20742- 
2611.
Fifth ISHA Conférence. “History of daily life”, Utrecht 4 to 8 
April 1994. From April 4th till April 9th 1994 history students 
from ail over Europe and beyond will attend the annual congress of 
the International Students of History Association (ISHA). Host 
will be the Utrecht Section. The conférence consists of three 
components. During daytime there will be lectures and workshops, 
and in the afternoon the administrative meetings of the association 
will take place (excursions for those not attending). Night will be 
the time for international contacts. For information, write to: 
UHSK-congrescommissie, Kromme Nieuwegracht 66, 3512 HL 
Utrecht The Netherlands. You can always send a fax addressed to 
UHSK-congrescommissie to -(31)-(30) 536391.
Le Secrétariat du Comité international pour la gestion du patri­
moine archéologique (ICAHM), situé à Montréal (Québec) depuis 
1990, prépare le prochain colloque international ICAHM Mon­
tréal 1994 qui se tiendra à Montréal du 11 au 15 octobre. Le thème 
est «Vestiges archéologiques. La conservation in situ». Ce thème 
sera abordé dans une optique de mise en valeur visant à rendre ces 
vestiges accessibles au public et à développer une approche dy­
namique et intégrée à F aménagement du territoire. Le colloque est 
organisé afin de favoriser les rencontres entre les intervenants 
impliqués dans la recherche et la gestion du patrimoine 
archéologique ou dans la conception et la réalisation de projets de 
mise en valeur de vestiges archéologiques. Le colloque se 
déroulera en français et en anglais, avec traduction simultanée lors 
des plénières. Pour recevoir plus d’information, contactez le 
Secrétariat, ICAHM Montréal 1994, Ville de Montréal, Service 
de l’habitation et du développement urbain, 303, rue Notre-Dame 
est, 5ième étage, Montréal (Québec) H2Y 3Y8, à l’attention de 
Madame Rita Rachèle Dandavino, tél.: (514) 872-7531. 
Télécopieur: (514) 872-0024.
The ICOMOS International Committee on Archaeological Heri­
tage Management (ICAHM), located in Montréal (Québec) since 
1990, is preparing the next international conférence which will be 
held in Montréal, October llth through 15th. The theme of 
ICAHM Montréal 1994 is Archaeological Remains. In Situ Prés­
ervation. This theme will be examined in the perspective of site 
development. The objective is to provide access to the public and 
to develop a dynamic and integrated approach to land management. 
This conférence is organized to foster exchanges between ail those 
who are involved in the research and management of archaeologi­
cal héritage or in the conception and development of projects which 
enhance archaeological remains. The conférence will be run in 
French and English, with simultaneous translation during the ple- 
nary sessions. For more information contact the Secrétariat.
L’Association d’études canadiennes tiendra son congrès annuel 
dans le cadre du Congrès des sociétés savantes, à l’Université de 
Calgary du 12 au 14 juin 1994. Le thème du congrès sera «Les 
études canadiennes au Canada et à l’étranger». Ce sujet vise à 
stimuler des échanges interdisciplinaires et disciplinaires. Les 
thèmes traités porteront entre autres sur la réévaluation des études 
canadiennes depuis la parution du Rapport Symons en 1975 et sur 
les problèmes particuliers éprouvés par les chercheurs et les étudi­
ants en études canadiennes à l’étranger. Pour plus de renseigne­
ments, veuillez communiquer avec Susan Hoeltken, Agente de 
programme et de liaison, Association d’études canadiennes, C.P. 
8888, suce. A, Montréal (Québec) H3C3P8. Tél.: (514)987-7784. 
Télécopieur.: (514) 987-8210. Bitnet/Netnorth C1015@UQAM.
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The Association for Canadian Studies will be hosting a confér­
ence during the Learned Societies Conférence at the University of 
Calgary, June 12 to 14,1994. The topic ofthe conférence will be 
"Canadian Studies at Home and Abroad". The subject is intended 
to stimulate wide-ranging interdisciplinary and disciplinary dis­
cussion. Possible contexts could include: a reassessment of 
Canadian studies since the publication of the Symons Report in 
1975, and a discussion of the problems encountered by foreign 
academies and students studying Canada. For more information, 
please contact Susan Hoeltken, Programme and Liaison Officer, 
Association for Canadian Studies, P.O. Box 8888, Station A, 
Montréal, Québec H3C3P8. Tel:(514)987-7784. Fax: (514)987- 
8210. Bitnet/Netnorth C1015@UQAM.
The Western Association of Women Historians will convene for 
its 25th annual meeting at the Huntington Library in San Marino, 
California, on May 20-22,1994. As part of the association’s 25th 
anni versary célébration, the program committee is also developing 
sessions focused on the status of women’s history. For more 
information, write to Kathie Sheldon, 925 14th St., no. 24, Santa 
Monica, CA 90403.
Exil-Studien/Exile Studies is a new interdisciplinary book sériés 
edited by Alexander Stephan and published by Lang Verlag in 
New York. Manuscripts in English or German, including revised 
dissertations on topics dealing with ail aspects of the exile expéri­
ence, particularly that of the German and Austrian exile after 1933, 
are welcome. Contact Alexander Stephan, Dept. of Germanie and 
Slavic Languages and Literatures, 263 Dauer Hall, University of 
Florida, Gainesville, FL 32611. (904) 392-2101 or (904) 338- 
0141.
Social Politics: International Studies in Gender, State, & 
Society, a new journal, will be published by the University of 
Illinois Press, beginning in spring 1994. This interdisciplinary, 
English-language journal will focus on research in gender studies, 
social policy, citizenship, and the rôle of the state in organizing 
relations in the family, workplace, and society. Please send U.S. 
submission to Sonya Michel, Dept. of History, University of 
Illinois, 309 Gregory Hall, 801 S. Wright, Urbana, IL 61801. (217) 
333-1155. Fax (217) 333-2297. Send international submissions to 
Barbara M. Hobson, International Graduate School, Stockholm 
University, 10691 Stockholm, Sweden. Fax 11-46-8-790-6869.
The New England Journal of History seeks articles in areas 
useful to high-school history teachers. The articles can focus on 
historical as well as methodological issues. Contact Joseph Har­
rington, Editorial Board, New England Journal of History, 119 
Holmes Ave., Stoughton, MA 02072.
War in History, a new journal, will begin publication in early 1994. 
Recognizing that the study of war is more than the study of combat, 
the journal will publish articles that embrace war in ail its aspects: 
économie, social, and political as well as military. Thejournal will 
be refereed. Submissions must make a new interpretive or factual 
contribution. For a free sample copy or for guidelines for contribu- 
tors, contact Helen Arnold, Promotion Dept., Edward Arnold, 
Hodder & Stoughton Publishers, Cunton Gree, Sevenoaks, Kent 
TN13 2YA, U.K. +44 732 450111. Fax +44 732 461321.
The Encyclopaedia of Historiography will be published by Gar­
land Publishing in 1997. It will offer brief, basic biographical 
entries on important historians and historical thinkers together with 
lengthier articles. The volume will avoid the Western bias of most 
textbook accounts of historiography; nontraditional forms of his­
torical records, such as oral tradition, folktale, and legend, will be 
considered; and more recent trends in the discipline, such as 
women’s history and world history, will receive lengthy treatment. 
Please address inquiries to D.R. Woolf, Editor-in-Chief, Encyclo­
paedia of Historiography, Dept. of History, Dalhousie University, 
Halifax, Nova Scotia, Canada B3H 3J5.
April 29-30 “Race, Ethnicity, and the American Labour Move- 
ment,” the 20th annual conférence of the Southwest Labour Studies 
Association, will be held at the University of California, Santa Cruz. 
Contact David Brundage, Community Studies Board, College Eight, 
University of California, Santa Cruz, Santa Cruz, CA 95064.
May 18-21 The French Colonial Historical Society will hold its 
20th annual conférence on the French colonial expérience from the 
16th through the 20th centuries at Cleveland State University. 
Contact William Shorrock, Dept. of History, Cleveland State Uni­
versity, Cleveland, OH 44115. (216) 687-3588. Fax. (216) 687- 
9290.
June 8-11 “Scotland and the Americas, 1600-1800” is the theme 
of a conférence to be sponsored by the Eighteenth-Century Scottish 
Studies Society at the John Carter Brown Library. Contact Ned 
Landsman, Dept. of History, SUNY at Stony Brook, Stony Brook, 
NY 11794.
June 17-19 “Agribusiness and international Agriculture,” a 
symposium, will be sponsored by the Agricultural History Society 
and the Department of History at the University of Arkansas, Little 
Rock. Contact C. Fred Williams, Dept. of History, University of 
Arkansas at Little Rock, 2801 S. University Ave., Little Rock, AR 
72204.
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Université McGill, 24 et 25 novembre 1994. Le Département de 
langue et littérature françaises de l’Université McGill et le Corpus 
d’éditions critiques de l’Université d’Ottawa organisent un collo­
que sur «Le libéralisme au Québec, du discours de Laurier (1877) 
à la crise de 1929». Regroupant historiens et chercheurs en 
littérature du Québec, d’Ottawa, de Kingston et de Toronto, ce 
colloque entend explorer l’évolution de la définition, des contenus 
et des formes du libéralisme radical et modéré au tournant du siècle, 
en s’attardant au libéralisme de Wilfrid Laurier, d’Arthur Buies, de 
Georges-Isidore Barthe, de Laurent-Olivier David, de Godefroi 
Langlois et d’Olivar Asselin. D’autres communications porteront 
sur le libéralisme des juristes, sur les liens entre le libéralisme et la 
franc-maçonnerie et sur la presse libérale. Pour tout renseignement, 
communiquez avec le Prof. Yvan Lamonde, Université McGill, 
3460, rue McTavish, Montréal (Québec) H3A 1X9; téléphone: 
(514) 398-6883; télécopieur: (514) 398-8557.
During the XVIII International Congress of Historical Sciences 
(Montreal, August 1995), The Commission of History of Interna­
tional Relations will hold two session devoted to Pacifie Area and 
Multiculturalism. Session I will be on “International Relations in 
the Asia-Pacific Région from the 18th Century to the Présent Day”. 
The session will be divided into two parts. The first will be devoted 
to the colonial period, from the 18th century to the First World War. 
The second will deal with the period of décolonisation, from the 
First World War to the présent day. For information on part one, 
contact Professor Manuel Espadas Burgos, Departamento de His- 
toria Contempornea, Consejo Superior de Investigaciones Cientifi- 
cas,Duquede Medinaceli 6,28046Madrid, Spain Fax. 1-5854878. 
For information on part two, contact Dr. Peter Edwards, Official 
History Unit, Australian War Memorial, GPO Box 345, Canberra, 
ACT 2601, Australia. Fax. 61-6-2434325.
Session II will deal with “Multiculturalism and History of Interna­
tional Relations” Problems and Perspectives (since 1700 up to the 
présent), the members of the Commission and ail the scholars who 
are interested in our work can suggest topics and subjects of 
discussion, addressing their letters to: Pierre Savard, Département 
d’histoire, Université d’Ottawa, 157, rue Wilbrod, Ottawa, Ontario 
Kl N 6N5 Fax. 613-564-9599 or to Brunello Vigezzi, Centra per gli 
Studi di Politica Estera e Opinione Pubblica, via Chiaravalle 7, 
20122 Milano Italy Fax. 2-58306808.
XVIJIe Congrès international des Sciences historiques 
Montréal, 27 août - 3 septembre 1995. Le XVIIIe Congrès inter­
national des Sciences historiques promet d’être aussi passionnant 
que varié avec un total de 53 sessions et tables rondes. Elles 
touchent les sujets les plus divers, représentant toutes les spécialités 
de la discipline historique. Parallèlement à ces séances, les orga­
nismes affiliés et les commissions internes (une quarantaine) tien­
nent chacun leur réunion qui se déroule sur une journée et demie.
Ainsi, par exemple, les spécialistes de la démographie historique 
ont un colloque particulier, comme ceux d’histoire militaire ou 
encore les membres de la Fédération internationale pour la recher­
che en histoire des femmes.
Pour permettre au plus grand nombre d’assister à un maximum de 
séances, le congrès se déroule sur huit jours. Le premier jour est 
réservé à la séance d’ouverture (dimanche 27 août), portant sur la 
pertinence de l’histoire pour comprendre le monde dans lequel 
nous vivons. Le programme des trois journées suivantes est 
consacré aux grands thèmes (un par jour: nations, peuples et États, 
le 28 août; le rapport hommes-femmes dans les grandes mutations 
historiques, le 29 août; les diasporas: origines, formes et significa­
tion, le 30 août), aux thèmes spécialisés ainsi qu’à quelques tables 
rondes. De plus, des organismes et commissions tiendront leurs 
réunions ces jours-là. Les trois journées suivantes, le jeudi 31 août, 
le vendredi 1er septembre et le samedi 2 septembre, sont con­
sacrées aux thèmes spécialisés, aux tables rondes ainsi qu’aux 
réunions des organismes et commissions. En outre, le Comité 
international des Sciences historiques tient son assemblée générale 
durant laquelle les membres du prochain bureau seront élus et le 
lieu du prochain congrès choisi. Le dimanche 3 septembre a lieu 
la séance de clôture du congrès.
Parallèlement aux séances, il y aura un certain nombre d’excur­
sions offertes (en option) aux congressistes ou à leur conjoint. Il y 
en a de deux types: d’abord des excursions d’une demi-journée ou 
d’une journée dans Montréal et ses environs, disponibles à chaque 
jour durant le congrès, ensuite des excursions plus longues, par 
exemple vers Toronto et sa région, Ottawa, Québec ou la Baie 
James. Ces dernières auront lieu après le congrès.
Les séances pour les grands thèmes, les thèmes spécialisés et les 
tables rondes se tiendront au Palais des congrès de Montréal; les 
réunions des organismes et commission, ainsi que certaines tables 
rondes, à l’Université du Québec à Montréal. Les deux édifices ne 
sont pas très éloignés l’un de l’autre: une dizaine de minutes de 
marche ou deux stations de métro (sur la même ligne). Des lieux 
de rencontre seront prévus dans les deux endroits pour permettre 
des échanges et des discussions entre congressistes. En outre, dans 
le voisinage immédiat se trouve une très bonne sélection de 
restaurants. Ce sera une occasion unique de rencontrer les collègues 
de partout et de pouvoir discuter avec des spécialistes comme 
Nathalie Z. Davis, Michel Vovelle, Wolfgang Mommsen ou 
François Crouzet. Un service de garderie sera disponible au Palais 
des Congrès.
L’hébergement se fera dans les hôtels du centre-ville ou dans des 
«Bed and Breakfast»; la liste figurera dans le programme prélimi­
naire.
La Société historique du Canada est 1 ’ hôte de ce congrès et T impor­
tante participation canadienne permettra de mettre en évidence 
notre expertise dans tous les secteurs de T historiographie-
